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AMERICAN BUSINESS WOMEN'S ASSOCIATION
KENTUCKY COLONEL CHAPTER
Bowling Green, Kentucky
COLONELE'JTjB _ ,
vot. Xt Mo"' ^ B6:'^ LlOa GRESN, KY January 1975
CHAPTER CHARTERED JUNE 3, 1961^
THE COLOKELETTE la edited and published
monthly by the Bulletin Committee of the
KEITTUCKY COLOITEL CHAPTER, American Business
Women's Association, BOWLING GREEN, KENTOCKY.
BULLETIN COMMITTEE
Sharon Moore - Chairman
Pat Giasscock Janet Wills * Nancy Thonpson
CHAPTER OFFICERS
PRSSI2E1TT
VIC33 PRESIDENT
REG. SEO^STiiHY
COR. SECRETARY
TriS:\SURER
Peggy Richardson
Mary Fx'anoos Brown
Sue B^lliiigton
Carolyn Sohoenbauer
Edda I'i&e Lawson
DIMER MEETING - FOURTH TUESDAY
6:30 Social - 7:00 Dinner
Red Carpet Inn - Scottsvllle Hd*
OFFICIAL PUBLICATION - WOIOT IN BUSINESS
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AKERICAN BUSINESS WOMEl^ S ASSOCIA'TION
9100 WARD PARKWAY
KANSAS CITY, MISSOURI 6UllU
Pounder & Executive Director Hilary A Bufton,Jr,
Convention Dir. & A33t« Ex. Dir. W. H, Blair
Adnrinistrative T/ir, firs, Ruth. H, Bufton
Dir. of Chapter Relatloiv3 ^^r3. Glorine Tuohey
NATIONAL OFPIOERS
President Joyce Eilliard
National First V P Alnoira Dinger
Socre fcary-Treasurer Hildri'-^d Irendlaton
V&co Prssidant Dist. II Tnelnia VsinHeter
Colors: BLACK & GOLD Plc.^ar: \i/HITS CARNATION
NATIONAVj MOTTO
"Better Personality for Batter Living"
NATIONAL SLOGAN
Education - A vital Dimension
FjRPOSE
The pjirpose of tlis Asierican Business
Vfor^^n's Ai'^'iociatiun shall be to elevate th.e
sccicil and businAss standards of v:oinen in
busiineaa by uniting then nationally for
training designed to them more efficient,
more considerate, and no.'-o ocoperative
tovjdrd their work, thoir employers, and thet
custoi'iers, thev&by Inoraasing their earning
abiliby, siiccess and happiness.
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LADIES* PAIR is the theme for A B W A
SPRING HAND OP FRIENDSHIP EVENT. The
Official dates are March 2 - 16,
MEMBERS get yt^ur HAND OP FRIENDSHIP
RECOMMENDATIONS to the MEMBERSHIP
CHAIRMAN, FLORENCE PERKINS, so that she and
her committee can get out Invitations
early. Each member will receive a PINK HAND
OP J'RIENDSHIP FORM but you may have more
than five people to recQjiend, their names
and the following information can be put
on a sheet of paper and enclosed with the
PINK FORM - - BUT BE 3'JK3 YOUR NAI-E IS ON THE
EXTRA SHEETI
INFORMATION NEEDED BY COMMITTEE:
Reco:fipndation's NAME
Home Phone Husband's Name
Home Address
City State 2ip
Firm
Position
Business Address
City State Zip
Bu^Aness Phone
KENTUCKY
Page 5 & 6
January 1975
CONTEST TEAMS
TEAM III TEAM IV
Mona Stivers- Captain Peggy Sharer - Captain
Pat Bowden ^
Edith Fields ; ^
Dixie Goad
Prances Jones
Valierie Lyon "
Florence/ Perkins
Peggy Richardson
Doris Thomas
Brenda Williams
Mary Prances Brown
Cathy Free
Imogene Graves
Brenda Keith
Nancy Madison
Patti Reynolds
Saljah Simpson
Nancy Thompson
Janet Wills
<f M•
•Vi.X
PERFECT ATTENDANCE CONTEST CHAIRMAN Ann Bays
The Contest last for 3 months, a member
must attend both the dinner with speaker
and bussiness sessions for credit.
Each month the member should get her card
from her captain max»k it and return to the
captain for totaling the teams points,
POINTS
k points Present
k points Wea-ring Pin correctly
points Reading ABV/A Magazine
3 points setting by differect person
10 points sponsoring new member
25 points total
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PERFECT ATTENDANCE
TEAM I
Mitni Burr - Captain
Linda Atkinson
Pat Cole
Brenda Gentry
Clara Holmes /
Edda Mae Lawson * /
Virginia Moore -
Diann Shoultz >* J
Gwynn Stewart }i-fy
Lucille Walton
TEAM II
Dot Howard - Captain
Ann Boys
Linda Daugherty
Pat Glasscock
Jane J«nes
Mary Lou Lewis
Linda Perdue
Car»lyn Schoenbauer
Brenda Campbell '•'
Neva Richards
TEAM V
Nellljean Kaolin
Sue Bullington 7
Jean Pulkeraon
Eatelle Holloway
Carolyn Kifer
Sharon Moore
Mary Scantland
JoAn Stacker
Gladys Walker
Janice Wilson.
- Captain
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Linda Atkinson
R Box 19l|
C D S # 1
R. 781-6X67
B. 81|2-5696
Ann Bays ^
J330 Broadview
Welcome Wagon
R. 8ii2-2650
Patricia Bowden^.
16-B Greenhaven Apts
Dibrell - Ky
B, 8i|3-li35l
Mary Prances Brown ^
1113 Jones
B. G. SR. high
R. 81^2-0669
B. 852-l67li
Vivian Brown
871 Richland
R. •&i|3-2l8l
>."A
Sue Bullington <
1508 Eaatland
Sears « Personnel
R. 8i43-!|255
B. 8i42-2l|8l
Mimi Burr
ROSTER
VBrenda Campbell X ^
' li|30 Neal -—
B, Om School System
R. 781-1765
Pat Cole
R 15 Mt Victor Apta
Southeastern Utilities
R. 8!43-1617
B. 6143-2261
Linda Daugherty ^
1761 Holley
Dibrell - Ky i ' 'I
R. 81»2-9il3
B. 8l»3-t|35l ^
Edith Fields 7/^
130 Clearview
Turtle Creek
H. 8(13-3296
B.K781-53U1
S Cathy Free ^ ,
2-D Greenhaven Apts
Castner-Khott
Mr. Beni^s
R. 8ij2-i|059
B. 8I4206531 Ex 2j6
B. 842-2368 • ,
^Jean Pulkerson "
$26 E. 13th Street
i|0 Ky Gardens Trl Pk Holderfield Battery Co
G. Reynolds Watkins R« 8^2-5168
R. 78I-286I4 B. 8i|2-l603
B. 781-0250
y.
• U*f (
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Brenda Gentry
J02}. McElroy
Singer
B.
f;Pat Glasscock
,''!lli4l State St.
G & H Appliance^
.R. 6Li3-i|232
: B, 842-0131
Mxie Goad
Route 7
Piregtcne
R, 761-3768
B. 81^2-6123 Er, 202
yjiaogone Graves '
^1220 Center
Electric Plant Boa:
R. 6i^2^2331
B. 642-^813
^stelle Eollovav^
528 8th. Street
Retiidd
R. 61i2-76l5
Clara Holmes *
1633 Chestnut Apt 3
Center of Insurance
R. 8142-7362
B. 781-6200
Dot Howard ^
1581 Grinstaad
D©t Hov/ard Ins.
R. 81^3-2222
B. 8142-5136
Prances Jones
9285g Elm
City-County Hospital
R. 781-5697
B. 781-2150
Jane Jones ^
Rc-jte 3 '
P C A
R. 529-3601
B. 781-1733
Nellijean Kaelln*^
R 2 Hunt Ln.
Totn's Vend. Service
R« 61+3'*662Ij
B. 761-2506
Brsndsi Ksith "
'd li40-l Paries id© f
Sears
R. fill
B. 81|2-2i48l J
Y-Qc^rolyn Kifsr
R 9 Bo-r 5^1
Ky Rib-3ye ,^
R, 781-17627'*"• -
B. 81}3-6707
Ss^ldda Mae Lav'son
131^4 Broadview
Golden-Parley
R. 8!42-5i|31
B. 842-6512
Agy, Ifery Lou Lewis
lljOl Audubon
Sheriff Dept.
'R,
l?¥
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Vallerle Lyon'
6l Mobile TerraJie
Sears
R. 78I-I4O21
B. 81i2-2U8l
Nancy Madison^
R 2, Smiths Grove
^ ^J> o -a I >•R. 56^-3338
B. 781-1733
Sharnn Moore ^6
1227 Ifegnolia
B G B C n.)
R. 7S1-6815 f 'B. 8142-6556 ^
Virginia Mooro ;
601 Hampton Rd,
Turtle Creek
H. 78I-29I45
B. 8U3-3296
Linda Perdue
L-7 Village Green
Citizens National Bk
R. 8!j2-8978
B. 781-5000
V
Florsnce Perkins
2221 Grandvlow
Detrex Cafe
R- 8I43-6393
B, 8li3-2iill
P&ge 9
GREEN, KY January iT/T
Patti Reynolds '
Route 3
B G Bank & Trust
R. 8ii2fei2205
B. 81i3-ll83
Neva Richards
1022 Ridgecrest
Electric Plant Boax*d
R. 6ii2-6731
B. 8l42-i|8l3
Peggy Richardson
i|l2 Thames
Joseph Wilk
R, 701-2512
B. 781-3770
Mary Scantland ^
1217 Henry
Polsgrove V W
R, 781-2005
B. 8142-16149
Carolyn Schoenbauer
17C9 Erin Way
BRMHflRB
R. 781-6838
Peggy Sharer *'
1200 W. Meade
Fir© Control
R. 8ii2-0967
B. 781-3330
lo£' ..r,*
^ i" Iri n ^ - —
>1
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Diann Shoultz
1701 Glendale
Ky. Rib-Eye
R. 781-1556
B. 8ii3-6807
Serah Simpson
26::0 Yuxna
B G- Bar.U & Tract
R. OI|2-3530
B. eU3-ll83
Nancy Thonpson
111 Valeybrook
V S & S C
R.
B. 81|2-5691
Gladys W-llcer
928
?l2nt3rs Ins.
R. e:;2-ieii0
B. 8:+3-6263
JoAn StacVsr
li|33 N. Go^e
To? YalU3 Red.
R, 3142-9317
B. 31i3-S950
Lucilla Valton
1700 S^irri^i^
Store V^alton's Beaury SIicp
R. 8ii3- 4?05
B. 843-4705
G^rynn Stewprt
539 Slcyiina Trl ?k.
Sabrits Corp.
R. eii2''-60l^9
B. 781-ltllO
Kor.a Solvers ^
K i6. Box 93
Ccin^lete Janitor Ser
R. 781-3025
B. 781-131+U
Doria Thomas yVj^
R 3 Smiths Grove
B G Bank & Trust
R. 563-U582
B. 6U3-1183
Preiida Will 1 aca
2710 Glenclala
HcToerfield 3«ttery co
R, 643-9605
B, 51+2-1603
Janat Vills
R It, 'Tox 210
Cur^sl-dr AJr-ToDip
H. 5'12-U6.it/ ir/
B, 781-2300 Ex 207
JaniCa VJilscn \
P, 0. Bor: 299
V/ilson Adj. Co.
R. 8li2-lf65o
B. 761-6882
